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香港人口預期在未來 50 年將持續老化。政府統計處(2017)推算 65 歲及以上長者
的比例將會由 2016 年的 17%上升至 2066 年的 37%，並預計男性和女性的出生
時平均預期壽命將會分別由 2016 年 81.3 年及 87.3 年上升至 2066 年 87.1 年 
及 93.1 年。世界衛生組織預計全球人口有大約五千萬人患有認知障礙症，而每
年大約有一千萬個新個案(World Health Organization, 2020)。在 2015-2016 年接受
醫管局治療的認知障礙症患者人數為 27,290 (食物及衛生局，2017)，預計於 2051
年香港認知障礙症個案將會高達 398,1007 宗，分別佔總人口的 5.3%及 60 歲或
以上人口的 12.8% (安老事務委員會, 2017)。世界衛生組織指出認知障礙症是世
界各地長者患上殘疾和依賴他人照顧的主要原因之一，除了對患者帶來很大的影





















現時有關香港照顧認知障礙症照顧者的研究較少，並且以定量方法為主(Au et al., 
2009; Cheng et al., 2013; Chien et al., 2019; Lou et al., 2015; Wong et al., 2008)。本
研究採取定性的方法深入瞭解照顧者的壓力及他們的社會支援(social support)狀
況，希望為制定相關政策及服務提供重要的參考。  
















本研究以半結構性訪談(semi-structured interview)1的方法於 2020 年 4 月至 9 月期


























 政府於 2020 年 2 月 10 日首次推行「社交距離措施」，呼籲市民保持適當的社交距離，並盡量
留在家中。及後在 3 月尾至 5 月初，公眾地方被禁止多於四人的群組聚集，餐飲場所亦需執行顧
客人數限制及座位保持 1.5 米距離，而多類娛樂場所，如遊機中心、浴室、健身中心、遊樂場所
及電影院都被下令關閉（政府新聞公報，2020），社福機構則實施有限度的服務。隨後因應疫情









18 位受訪的照顧者(見附件一)皆為女性，年齡介乎 40-80 歲。在與被照顧者的關
係方面，分別有 10 位是患者的子女及 8 位是患者的配偶。有關患者的認知障礙
症程度方面，以中期較多，共 9 位，其餘分別為 3 位中後期/後期、1 位早期，而
5 位受訪者則表示不清楚。當中 15 位被照顧者除了患有認知障礙症外，還患有
其他長期疾病，如糖尿病、高血壓、中風等。至於照顧年期方面，以 1-3 年較多，




20 位服務提供者(見附件二)中以女性較多，共 17 位，男性則有 3 位。在職位方
面，管理職系共 3 位，分別有兩位單位主任及 1 位副經理。另外，專業職系共有
13 位，分別有 7 位社工、5 位護士及 1 位職業治療師。至於輔助人員則有 4 位，
分別有 3 位護理員及 1 位支援服務員。受訪者從事長者服務年期介乎 1-20 年，
分別有 8 位是 10 年或以上、6 位介乎 6-9 年及 6 位介乎 1-5 年。 
 
本報告在引用受訪者的口述資料時，會以字母 C 及數字去標示照顧者的身份，另


















照顧的工作因患者夜間出現的行為與心理症狀 (Behavioral and Psychological 






























































































































































































































































































































































































































































































































































基金自 2014 年 6 月推出的「為低收入家庭護老者提供生活津貼試驗計劃」正延
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3 是 腎病、高血壓 
 
C02 蔡太 70 全職;全日 
 
夫婦 中期 2 是 高血壓、便秘 
C03 娜 59 全職;全日 
 
母女 早期 5 是 甲狀腺、高血壓 








C05 趙太 72 全職;全日 
 
夫婦 中期 2 是 糖尿病 
C06 曾太 70 全職;全日 
 
夫婦 中期 5-6 年 是 高血壓、 
高血脂、 
高血糖 














































夫婦 後期 3 年 是 / 




6-7 年 是 膀胱炎 
C11 麥小姐 42 在職; 放工時間 
 
母女 中期 2 年 是 糖尿病、中風 
C12 馮小姐 40 在職; 有外傭照
 
 
母女 中期 5-7 年 否 / 
C13 花 50 在職; 放工/放假 
 
母女 中期 1-2 年 是 濕疹、 
高血壓、 
膝頭痛 




年幾 是 / 
C15 芬 43 在職;放工 
 
父女 中期 2 年半 是 痛風 
C16 蓮 65 全職;全日 
 
母女 後期 10 年 是 高血壓、 
心臟有事 
C17 沈太 73 間中;  
有外傭照顧 





























C18 琼 51 全職;全日 
 










附件 2: 受訪者列表(服務提供者) 
 
編號 姓名(化名) 性別 職位 從事長者服務工作年期 
 
S01 志明 男 單位主任 10 年 
S02 欣 女 社工  4 年 
S03 婷 女 護士  14 年 
S04 芯 女 護士  8 年 
S05 陳 Sir 男 單位主任  10 年 
S06 麥姑娘 女 社工  8-9 年 
S07 程姑娘 女 護士  14-15 年 
S08 馬姑娘 女 護士  9 年 
S09 清 女 護士  5 年 
S10 珊 女 社工  2.5 年 
S11 嫻 女 支援服務員  18 年 
S12 芝 女 副經理  6 年 
S13 翠 女 護理員 3 年 
S14 珍 女 護理員 20 年 
S15 淑貞 女 護理員 12-13 年 
S16 如玉 女 社工 7-8 年 
S17 黃姑娘 女 職業治療師 10 年 
S18 恩 女 社工 1 年 
S19 陳姑娘 女 社工  9 年 
S20 傑 男 社工  3 年 
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